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形成一定的挑战。   



















The key clue of this dissertation is that Moore's Law is the basic law of 
information industry, and the law’s operation is quaranteed by Modularity and 
Standardization. Modularity is the development of the theory in division of labor, 
which includes “Outsourcing” and “Supply chain management”, and is supported by  
Standardization .  
Due to the features in development of information industry, there are a great 
differences between the transferences of information industry and those of traditional 
industries.The dissertation analyzes four features of the transference of information 
industry, i.e., “Direct transference of information industry, Globalization of jobs, 
Standing and roles of IT transnational corporations and Gathering of information 
industry”. 
One of the main features of information industry is the law of inereasing 
marginal revenue; it becomes the inherent motive force in promoting transference of 
information industry. On the other hand, the core competence of the enterprise is the 
external factor in the transference.  
The above features affect the international structure of information industry. By 
the industrial transference, developed countries have been achieving escalation of 
industrial structure and dominant power in international competition. At the same time, 
they have gotten the right to make rules and standards on industrial development.  
The developing countries are in a subordinate position in information technology 
development and international market, which results in “A Digital Divide” between 
developing countries and developed countries.   
    During this process, however, developing countries have achieved some 
progresses and begun to compete with developed countries in several areas of 
information industry. 
    The value of the dissertation is to explore the law and model of the development   
and international transference of information industry.  
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务业，成为发达国家的主导产业。20 世纪 70 年代末西方发达国家信息产业部门
的产值占国内生产总值的 35％－40％，而就业人数占整个就业总人口的 33％－
35％以上。到 80 年代中后期，上述比重分别提高到 45％－65％和 35％－50％以
上。其中，美国的比重 高，信息产业的产值比重在 70 年代初已经超过 50％，
1990 年提高到 75％②。越来越多的发展中国家将信息产业确定为主导产业。  









                                                        
①上海福卡经济预测研究所著：《无边界浪潮》，上海世纪出版集团学林出版社，2004 年版，第 102 页。 
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